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1.The New Economy Concept. 
Or i gi ns ,  Evol uti on,  I nter pr eta ti on 
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a Gl oba l  I nf or ma ti on Soci ety.   The  resul t   of  
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Competi ti v enes s  i n the New Economy. 
I mpl i ca ti ons  f or  Roma ni a  gi v en i ts  
Adhes i on to the Eur opea n Uni on
Abstract: At  t h e  p r e s e n t  mome n t  t h e r e  c a n  b e  n ot i c e d  t h a t  wor l d  s  e c on omy  i s  e v ol v i n g  f r om a n  e s -
s e n t i a l l y  i n d u s t r i a l  s oc i e t y  t owa r d s  a  Gl ob a l  I n f or ma t i on  S oc i e t y  k n own  a s  Kn owl e d g e  S oc i e t y .
T h i s  p a p e r  p u r s u e s  t o a n a l y z e  t h e  p e r s p e c t i v e s  of  t h e  Roma n i a n  e c on omi c  a n d  s oc i a l  e n v i r on me n t  d e -
v e l op me n t  g i v e n  t h e  t r a n s i t i on  t o t h e  n e w k n owl e d g e  e c on omy ,  u p on  i t s  d e c i s i v e  a n d  s p e c i f i c  f a c t or s .
T h e  p u r p os e  of  t h e  ma t e r i a l  i s  t o u n d e r l i n e  t h e  c u r r e n t  t r e n d s  i n  t h e  e c on omi c  e n v i r on me n t  i n  Roma -
n i a  g i v e n  t h e  n e w c on t e x t  of  s h i f t i n g  t o a n  i n f or ma t i on  b a s e d  s oc i e t y ,  i n  v i e w of  t h e  a d h e s i on  t o t h e  E u r o-
p e a n  Un i on . S t u d i e s  p e r f or me d  b y  t h i s  mome n t  c l e a r l y  d e mon s t r a t e  t h a t  Roma n i a  mu s t  a b ov e  a l l  b u i l d  a  
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revealed from the beginning the means on 
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I t is understood that this occurring sociȬ
¢ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ ǰȱ
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a characteristic of the modern economy.
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that are characteristic to such. The variety of 
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nologies are those generating the increase of 
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the digital technique and technology. They 
ȱȱȃ New EconomyȄȱ ȱȱ
consequences of the information and digital 
¢ǰȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
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omyȄȱȱȱȱ ȱǰȱȱ ȱȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱ Ȭ
ȱȱǰȱȱȱȱǰȱ
technologies  and  information  communicaȬ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱ	ȱȱ¢ȱȱȱȱ ȱ
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ȱȱȃNew EconomyȄȱȱȱȱȬ
ȱǰȱȱȱȱȱ
ǰȱȱ ȱ ȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱǰȱ
ǯȱȱȱȱ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ȃNew EconomyȄȱȱȃȱ¢ȱ Ȭ
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ȱ¢ȱȱȱȱ¢ȱ ȱ
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information  technology  and  communicaȬ
Ȅȱǻȃȱ
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ǯȱŗȬŞǰȱŘŖŖŗǼǯ
ȱȱȱȃȱ ȱ¢ȱ¡Ȅȱ
ǻȱ¢ȱȱȱ¢ȱ Ȭ
ȱȱŗşşŞȱȱȱȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǼǰȱȱȱ
¡ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȃNew EconomyȄǱȱȃȱȱȱȃNew Econo-
myȄȱȱȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱ ȱȱȱŗśȱ¢ȱȱ
ȱȱǰȱȱȱ
ȱȱ¢ǯȱȱȃ New  EconomyȄȱȱ
ȱ¢ȱȱȱ ȱȱǰȱ
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higher living standards are innovative ideas 
ȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱ¢ȱȱ ȱǰȱ
uncertainty and continuous changes are rathȬ
er a rule than an ¡Ȅǯ
2. Defining Features of the
 New Economy 
ȱȃNew EconomyȄȱ¢ȱȱ
sustainable  development  and economic
growthǯȱȱǰȱȱȱ ¢ȱȱ Ȭ
¡ǰȱȱȱȱǱ
- Satisfying human needs;
- Ensuring the necessary resources and 
ȱ¡ȱȱȱȱȱȱ Ȭ
£ȱ ȱǲ
- ȱȱ ȱȱ
ȱȱǻȱȱȱȱȱȬ
¢ȱȱȱ Ǽȱȱȱȱǲ
- ȱȱȱȱȱǲ
- ȱȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȂȱǰȱ
¢ȱǰȱȱȱȱ Ȭ
sionalism;
- ȱȱȱȱȱ
research;
- ȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱǰȱǰȱ Ȭ
ǰȱȱǰȱȱȱȱ
sense;
- Increasing efficacy and efficiency on 
all levels;
- ȱȱȱȬ
ȱǲ
- 
£ȱȱȱȱ
 ȱȱȱȱȱȱǰȱȱ Ȭ
ȱȱȱ¢ǰȱ¢ȱ
ȱ¢ȱȱǰȱȱȱȱ
reforms.
ȱȱ£ȱǰȱȱ
can be asserted that the idea of information
based societyȱ ȱȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȬȱ
¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱ ȱȱȱ
the information based society.
Amongst such we can mention:
- ȱȱȱȱȱ
training activities both for the youth and for 
adults;
- ȱȱ ȱǻ e-work
or teleworkǰȱȱȱ ȱȱȱ¢ȱȱȱ
ŗşşŖǰȱȱȱȱȱȱ ȱ
£ȱ¢ȱ¡¢ȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱ¢ȱȱȱ
¢ȱȱǲȱ Ȭ
ing teleactivities or teleservicesǼǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǭǰȱȱ
ȱȱ ¢ȱȱ ȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱǻȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱǼǲ
- ȱ£ȱȱȱ
assisted study;
- D istance learning;
- The occurrence of activities that can 
ȱȱȱȱǲ
- ȱ¡¢ȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱ¡ȱȱȱȬ
ties;
- ȱȱȱȱ ȱ
ȱǲ
- The aces to data bases for general use 
ǲ
- ȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ Ȭ
 ȱȱȱ¡ȱȱǰȱ
including multimedia;
- ȱȱ ȱǰȱ
¢ȱȱȱ ȱȱǰȱ Ȭ35 Economy
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gional and global level;
- ȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱǰȱ Ȭ
ǰȱǰȱȱȱȱǲ
- ȱȱȱȱ ȱ
ȱȱȱǭȱȱȱǰȱ
ȱǰȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱ Ȭ
tronic commerce.
ȱȱǰȱȱInternet
phenomenon ¢ȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱȱ ȱȱȱ¡ Ȭ
¢ȱ¢ǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
various  environments  being  changed.  The 
New  Economy  often  identifies  in  the  curȬ
ȱȱ ȱInternet based economy
ǻ ȱȱȱ Ǽǰȱȱȱ
ȱȃdigital economyȄǰȱȃnetwork econo-
myȄȱȱȃe-economyȄǯȱȱȱȃNew EconomyȄȱ
ȱ ȱȱ¡¢ȱ¡ȱ
¢ȱ ȱȱ¢ȱǻ Ȭ
ǰȱȱȱȱǰȱ ȱȱ
ǰȱ ȱǼǰȱȱ ȱȱȱȱ
ȱȱ£ǰȱǰȱ Ȭ
ȱǯ
ȱȱ¢ȱȱȱ£ȱ
countries regarding the Information Society 
aims the activation of the governmental bodȬ
Ȃȱȱȱȱȱȱ ȱ
ȱȱ information  technologies 
and communicationsȱǻǭǼǯȱȱȱȱ
here first of all to the characteristics that are 
ȱȱȱ ȱ¢Ȃȱǰȱ
and secondly to the fact that in those counȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱȱȱ ȱȱȱ ȱȱ
¢ȱǰȱ¢ȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱǯ
ȱȱȱȱ¡ȱ Ȭ
ȱȱȱȃ New EconomyȄȱ ȱȱ
ȱ Ǳ
- The  occurrence  and  continuous  deȬ
ȱȱȱȱ ȱȱ
communications;
- ȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱ  ȱȱ
ȃȄǲ
- ȱȱȱȱȱȱȬ
ȱȱǻȃ e-commerceȄǰȱȃelectron-
ic-commerceȄȱȮȱȱȱȱ¢ȱȱ
ȱȱȱȱ ȱȱȱ
ȱȱȱǼȱȱȱ Ȭ
ȱǲ
- ȱȱȱȱ ȱ re-engi-
neeringȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ ȱ¢ȱ
ȱȱǲ
- ȱȱȱȱ ȱȬ
£ȱȱȱȱinnovation;
- The occurrence of the distance labor 
ǰȱȱȱ ȱ¢ȱǯ
ȱȃNew EconomyȄȱȱȱȱȱ
ȱǱ
- ȱȱȱǲ
- ȱȱ£ȱǰȱ
ȱȱȱȱȱ¢ǲ
- ȱ¢ȱȱȱȱ Ȭ
¢ȱȱȱȱǻ¢Ǽǯ
3 .Tendencies in the Evolution of the 
New Economy W orldwide 
ȱȃ New  EconomyȄȱȱȱ Ȭ
mental change in the history of human soȬ
¢ȱǯȱȱȱ ȱ¡ǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
transition from the industrial society to the 
ȱ ȱȱ¢ȱ ȱȱȱ
ȱȱŘŖȱȱŚŖȱ¢ȱǯ36 Economy
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ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȃNew EconomyȄȱȱȱȱchange of 
the paradigms in all activity areas.
ȱȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ Ȭ
£ȱǯ
There can be noticed that the change of 
the  production,  manufacturing  processes  
paradigmsȱȱȱǱ
- ȱȱȃmass productionȄȱȱ
ǻ£ȱ¢ȱȱȱȱȱ Ȭ
ǰȱȱ ȱȱ¢Ǽȱȱȱȱȱ
ȃflex ible,  diversified,  customiz ed  produc-
tionȄȱǻȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱǼǲ
- ȱȱȱȱȃstandard goods 
and servicesȄȱǻȱȱȱȱ Ȭ
ǰȱȱȱȱǼǰȱȱȱȃ cat-
egories differentiated higher quality goods 
and servicesȄȱǻȱȱȱȱȱ
£Ȃȱȱȱȱȱȱȱ Ȭ
¢ȱȱȱ ȱȱǰȱ ȱȱ
ȱȱȱǼǲ
- ȱȱȃ long  life  goodsȄȱȱȱ
ȃever improved goods, under the influence 
of innovationȄǲ
- ȱȱȱȱȃ material, tan-
gible goodsȄȱȱȱȃimmaterial, digital, in-
tangible goodsȄǲ
- ȱȱ¡ȱȱȃ production
 productsȄȱȱȱȱȱȃproducts  servic-
esȄȱȱ¢ȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱ Ȭ
ǰȱȱȱȱ¢ǰȱ¢ȱȱ
 ¢ȱȱȬȱȱȱ
ȱǲ
- ȱȱȱȱȃ long  techno-
logical cyclesȄȱȱȱȱȱȃcontinuous in-
novationȄǲ
- ȱȱȱȱȃ comparative 
advantageȄȱȱȱȱȱȃcompetitive, com-
petition advantageȄǯ
ȱȱȱǰȱȱ change of orga-
niz ational  and  managerial  paradigms  imȬ
ȱȱȱȱȱǱ
- ȱȱȱȱȃcentraliz ationȄȱ
ȱȱȱȱȃde-centraliz ationȄǲ
- ȱȱȱȱȃ rigid hierar-
chyȄȱȱȱȱȱȃflex ibilityȄǲ
- ȱȱȱȱȃpresenceȄȱȱ
ȃtangible goodsȄȱȱȱȱȱȱ
ȃnew methods and models of organiz ation 
in flex ible networksȄǰȱȱȱȃon-line net-
worksȄȱǻȱȱȱȱȱǼǰȱ
ȃclustersȄǰȱȃ technopolisȄǰȱȱ ȱȱ¢ȱ
ȱȱȱ¢ȱ¢ȱȱȱ Ȭ
ȱȱȬȱǰȱȱȱ¢ȱ
ȱȃȄȱȱȱǲ
- ȱȱȱȱȃ structure  com-
paniesȄȱȱȱȱȱȱȃproj ect  companiesȄȱ
ȱȃenterprises networksȄȱǲ
- ȱȱȱȱȃ ensuing  suc-
cess on the national marketȄȱȱȱȱȱ
ȃensuring success on the world marketȄǯ
ȱȱȱȱȱȱ
in the field of information technology is the 
ȱȱInformation Society and the 
ȱȱȱȱȱȱȬ
Ȃȱȱ¢ȱǻȱǰȱȱȱȱ Ȭ
crease the efficiency of the central and local 
ǰȱȱȱȱȱȱ
¢ȱȱȱȱȬ
ment) .
The Information and Communications 
Technology ȱȱȱȱ¢ȱȱ
ȱȱȱǰȱ ȱȱ Ȭ
¢ȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱ¡ȱȱȱȱȱȱ
to  ensuring  sustainable  development.  The 
¡ȱȱȃ sustainable  developmentȄȱ
ȱȱȱȱ ¢ȱȱȱ37 Economy
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ȱȱȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱǰȱ¢ȱȱȱȱ Ȭ
mand for satisfying the needs of the society 
ȱȱ ȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱ ȱ Ȭ
ǰȱȱǰȱ¢ȱȱȱǰȱ
stable climate and a clean environment.
ȱȱȱȱȱ
Information  Societyȱȱȱ¢ȱ Ȭ
ȱȱȱ¢ȱȱȱ Ȭ
ȱǰȱ ȱ ȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱ
¢ȱȱ information  technology
 ȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȂȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ¢ȱȱ
ȱȱȱȱ ȱȱȱ
ȱ ȱȱȱȱǯ
Information  technologies   ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
Ȃȱȱ¢ǰȱȱȱǰȱ
ȱȱ£ȱ¢ȱȱǯ
ȱ¡ȱȱȱȱ Ȭ
¢ȱȱȱȱ¢ȱȱȱ ȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱ
occurrence of electronic commerceǰȱ¢ȱ
 ȱȱǰȱǰȱȱ
ȱȱǰȱȱ ȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱ ȱ Ȭ
ȱǯȱ¢ȱȱ¡ǰȱ electronic
commerce has contributed to the communi-
cations  globalization  ȱȱȱ Ȭ
ment of mobile communications.
 ¢ǰȱ ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȃ New  EconomyȄǰȱ¢Ǳȱ
on-line business, electronic commerce and
on-line networks.
4 . The New Economy in Romania. 
History, Phases, Actual Development 
Stage. Strong Points and Weak Points 
There can be asserted that in Romania
information technologies ȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱȱȱȱ
a society should be build that is economically 
ǰȱȱȱȱȱȱȱȬ
ȱ¡ȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǭǯȱȱȱ¢ȱȱȱ ȱ
could aim for a shift to information based soȬ
ciety.
£ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱ ǯȱȱ
use of Internetȱȱȱ¡ȱȱȱ Ȭ
munications and information technology use 
 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
  ȱ¡ȱ ǯȱȱ
ȱȱȱ¢ǰȱ ȱȱȱ
economic progress and to a better life qual-
ity.
Romaniaȱȱȱ ȱ ǰȱȱ ȱ
ȱ ȱCommunications and Information 
Technologyȱȱȱ¡ȱȱ Ȭ
£ȱ¢ǰȱ¢ȱȱ Ȭ
ȱȱ competitiveness and generating 
 ȱȱȱeconomic growthǰȱȱ ȱȱ
 ȱǯȱ
ȱȱȱȱ Ȭ
¢ȱȱǰȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȬ
ȱ ȱ ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ
the efficient use of information.
ȱ ȱ¢Ȃȱȱȱ
ȱȱȱ¢ȱǱȱȱ
¢ǰȱȱ¢ȱȱ38 Economy
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ȱȱǰȱȱ
 ȱȱǯȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȬ
ȱȱȱ ȱȱȱȱȱ
ȱ ȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȂȱȱ Ȭ
ȱȱȱ Ǳ
a) Communications sectorǰȱ ȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱȂȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱ¡ȱŗŖȱ
¢ǯȱȱ¢ȱȱ¢ȱȱ Ȭ
ȱ	ȱȱŘŖŖŖȬŘŖŗŘȱȱȱ
¢£ȱȱȱ	Ȃȱȱ
and of the telecommunication industry in orȬ
ȱȱ¡ȱȱȱȱȱǯ
b)ȱȱȱǰȱȱ	Ȃȱ
ȱȱȱȱřȱ¡ǰȱ¢Ǳȱ tele-
communications,  radio-broadcasting  and
mail servicesǯȱȱȱȱȱȬ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱřȱȬǰȱ ȱȱȱ¡ Ȭ
tence of different sector related strategies.
c) U nder  the  influence  of  the  conver-
gence of services and associated infrastruc-
turesǰȱȱȱȱȱȱȱȱ¡¢ȱ
ȱȱȱ ȱǰȱ
Ȭǰȱȱȱȱǯ
d)Telecommunications  are  no  longer 
ȱȱ¡¢ȱǰȱȱȱȱ
that the right to communication and inforȬ
ȱȱ£ȱȱȱȱ Ȭ
£Ȃȱȱȱȱ¢ǯȱȱȱ
£ȱȱȱȱȱȬ
Ǳȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
communication means. This division is manȬ
ifested both on an international and national 
level. 
ȱȱȱ¢ǰȱ  telecommu-
nications sectorȱȱȱ¡¢ȱ¢ Ȭ
ȱǰȱ£ȱ¢ȱǰȱ
£ȱȱ£ǰȱȱȱ
ȱȱȱȱ Ȭ
ǯȱȱȱȱȱȱ
¢ȱ ȱȱ New Economy is obviȬ
¢ȱȱȱȱȱȱ¢£ȱ
ȱȱȱȱȱȱǯ
In Romania, the  telecommunications 
ȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱȂȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȂȱȱ¢ǯȱȱ
ȱȱȱȱȱ ȱȱ ȱȬ
ȱȱ¡ȱǯ
The  investments  in  communications 
ȱȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǱȱȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ Ȭ
nomic sectors. 
In telecommunications numerous busiȬ
ȱȱȱ¡ǰȱȱȱ
¢ȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱ£ǯ
ȱȱȱ¢ȱ¢ȱ Ȭ
tions in the New Economyȱȱȱ¡ȱ
and efficient administration in this area. The 
Ȃȱ¢ȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱ ȱȱ¢£ǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ ȱȬ
ǯȱȂȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱ£Ȃȱ Ȭ
ȱȱȱ£ȱǯ
The large use of information and comȬ
ȱȱǻǼȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱȬ
ical life and to fundamental transformations 
ȱȱ ¢ȱȱ£ȱȱȱǰȱ
ȱȱȱǯȱȱȱ Ȭ39 Economy
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£ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ ȱ Ȭ
£ȱȱ¢ǰȱȱȱ Ȭ
tion of achieving conditions and orientations 
ȱȱǰȱ¢ȱȱȱȱ
ȱȱ ȱȱǱ
a) Consolidating  democracy  and  the 
 ȱStates institutionsȱ¢ȱȂȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǰȱ¢ȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱ
£ȱȱȱȱǻȃ e-
governmentȄǰȱȃe-administrationȄǼǲ
b)M arket economy development and
ȱshift to the new economy, in-
creased competitiveness of economic agents 
ȱȱȱ ȱȱȱȬȱ Ȭ
ȱ¢ȱȱ electronic  commerce, 
teleworkingǰȱ ȱȱǰȱ Ȭ
nancial  management  and  human  resources 
ȱǰȱȱȱȬ
ȱȱ ȱȱȱǰȱȱȬ
ȱȱȱȱǲ
c) Increasing life qualityȱ¢ȱȱ ȱ
ȱȱȱǰȱȱǱȱȱ Ȭ
ǰȱȱǰȱǰȱȱ
ȱȱȱǰȱ Ȭ
ȱ¢ȱǯȱȱ¢ȱȱȱȱ
ȱȱȬȱȱȱȱȱ
G lobal Information Society.
d)Accelerating  electronic  commerceǱȱ
ȱǰȱȱȱǰȱȱȱ
ȱ ǰȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱ ȱȱ
ȱȱȬȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
£ȱȱǰȱ¢ȱȱ
the field of electronic transactions. The develȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȬ
ǰȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ ǯȱ
e) Electronic  governingǰȱȱ Ȭ
ȱȱȱǱȱȃȬ	ȄȱȬ
ȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱ
availability on the Internet is one of the RoȬ
ȱ	Ȃȱǯȱȱ Ȭ
¢ȱȱȱȱȃȬȄȱȱȱ
ȱȱȱ ȱǱ
ȱȱȱȱȬ Ȋȱ
ȱǲ
ǰȱ£ȱȱ	Ȭ Ȋȱ
ernment by means of Information TechnoloȬ
¢ȱȱȃȬȄǲ
ȱȱȱȱ Ȭ Ȋȱ
tronic format;
Attracting investments in this field.  Ȋȱ
f) ITC based medical servicesǱȱtheȱȬ
ȱȱȱȬȱȱȱȱ
to  increase  quality  information  availability 
ȱȱȱ£ȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱ
substantially reducing on a long run the soȬ
cial and administrative costs of diagnosis and 
treatment.
g) Stimulating  the  demand  and  dis-
seminating information and knowledge by 
ȱǱȱȱRomaniaȱȱȱ ȱ
IT technologies in the cultural environment 
ȱȱǻǰȱǰȱȱ
ȱǼȱȱȱȱȱȱ ȱȬ
ǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȱǯ
h)Intelligent transport systemsǰȱ ȱ
ȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ¢ǯȱ
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ȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ
 ȱ¢ȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱȱ¢ǰȱȱ ȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱȱ¢ȱȱ ȱȱ
£ȱȱȱ¡ȱȱ
ȱ ȱȱȱȱ ȱǰȱ
 ȱȱȱȱȱǯ
i) Electronic commerce and intelligent
cardsǯȱȱȱ¢ȱ¢ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱǱ
Confidentiality Ȋȱ     referring  to  inȬ
ȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱ ǲ
Integrity Ȋȱ  referring to maintaining 
ȱ¡ȱȱȱȱǲ
Accessibility Ȋȱ ȮȱȱȱȱȂȱ
ȱȱ¢ȱȱȱȱ
services.
5 . The New Economy  Challenges and 
Prospects for Romania in view of its 
Integration in the European Union 
 ¢ȱ globalization  and  the  de-
velopment  of  knowledge  based  economy
ȱ¢ȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱ
ȱȱȱȃ New EconomyȄȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱ¡ Ȭ
ȱȃ Information  EconomyȄǰȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǰȱ Ȭ
ȱȱȱ¡ȱȱȱȱ
 ȱȱ¡ȱȱȱȱ¢ǰȱ
ȱȱȱȱȱ£ Ȭ
ȱǰȱȱȱ Ȭ
ȱȱǰȱȱǰȱ
ȱȱȱǰȱ Ȭ
cational technologies and adequate economic 
ȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
 ȱȬȱȱȱȬ
ȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱ¢ȱȱȱǻȱȱ
ȱȱǼǰȱȱȱȱȱ
ȱȱ ȱȱȱȱȱ Ȭ
¢ǰȱȱ¢ȱȱȱȱȃNew Econ-
omyȄǯ
ȱȱȱȱȱȃ¢Ȅȱ
¢ȱȱȱȱȱȃ New
EconomyȄȱȱȱȱȱȱ Ȭ
ȱȱȱȱRomania ȱ ȱȱ
its integration in the EU.
ȱ¢ȱȱȱȱȱȃNew
EconomyȄȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱ
 ȱȱȂȱ¢ǰȱ ȱȱ
ȱȱȱȃȱȱȄǯ

 ǰȱȱȱ¡ȱ Ȭ
strating that distance continues to govern the 
ȱȱȱ ȱȱ¢ȱ
and in global relations.
The main recommendations regarding 
ȱȱȱȱȃNew EconomyȄȱȱ
ȱȱȱ Romania and  of  other 
ȱȱȱȱȱǱ
( 1)ȱȱȱȱȱ¢ȱ
on the changes registered in the Romanian 
ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱ¢ǰȱ¢Ǳ
Ȭȱȱȱȱȱ  Ȭ
edge based economy;
Ȭȱȱȱȱȱ¡ Ȭ
ȱ ȱȱȱȱȱǻȱ
ȱǼǲ
Ȭȱȱȱ¡ȱȱȱ
¡ȱǯȱ
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